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Informations 
Communication de l'E.N.S.B. 
Les conservateurs des bibliothèques sont souvent affrontés, dans leur activité quoti-
dienne, à des problèmes qu'ils n'ont pas toujours le loisir ou les moyens d'approfondir. 
Or l'E.N.S.B. a introduit depuis quelques années la recherche professionnelle dans le 
programme des études en inscrivant parmi les travaux scolaires et les épreuves du 
D.S.B. la rédaction de devoirs collectifs et de mémoires individuels sur des sujets intéres-
sant tous les aspects de l'activité des bibliothèques. 
Il est certain que les conservateurs auraient intérêt à utiliser la relative disponibilité 
des élèves de l'Ecole pour faire avancer l'étude des questions qui se posent à eux en 
les proposant comme sujets de travaux. Cela vivifierait l'enseignement professionnel, 
qui serait mis davantage en relation avec les réalités concrètes, et apporterait aux 
bibliothèques et à leur personnel l'amorce de solutions utiles. Ces travaux pourraient 
être repris et développés ultérieurement dans le cadre plus général des recherches et 
des études faites par les professionnels eux-mêmes. Il y a là une perspective tout à 
fait intéressante ouverte à la profession. La coopération ainsi établie serait de nature 
à faciliter l'insertion des élèves-bibliothécaires dans le métier et serait bénéfique à tous. 
Pour cette raison, la direction de l'E.N.S.B. et l'ensemble des enseignants demandent 
aux bibliothécaires et conservateurs des Bibliothèques de France de bien vouloir leur 
signaler les questions qui leur paraissent susceptibles d'être traitées sous forme de : 
dissertation à rédiger en 3 ou 4 heures avec étude préalable plus ou moins approfondie 
(dépouillement, lectures, enquêtes, exploitation de statistiques, etc.) ; 
travaux pratiques pouvant s'étendre sur plusieurs séances de 1 h 30 ou de 3 heures 
(études sur des fichiers réels de bibliothèques, rassemblement de données d'ordre 
bibliographique sur un sujet précis, études statistiques sur la production éditoriale, 
étude comparée d'un cadre de classement ou de l'adaptation d'une classification à un 
fonds particulier, étude de fonds anciens, etc.) ; 
notes de synthèses pouvant être préparées sur 2 ou 3 mois (étude de l'activité d'une 
bibliothèque dans un domaine particulier : relations avec les lecteurs, diffusion d'infor-
mations bibliographiques ; étude de l'évolution budgétaire, études sur les populations de 
lecteurs — origine sociale, fréquence des prêts, comportements de lecture — etc.). 
Ces travaux, dont l'énumération ne sauraient être complète, pourront, selon les cas, 
être conduits par les élèves, éventuellement encadrés par leurs professeurs ou chefs 
de travaux pratiques ou encore en relation étroite avec un bibliothécaire ou un directeur 
de bibliothèque. Leur exploitation ultérieure dépendra évidemment d'abord de l'avis 
du bibliothécaire qui les aura inspirés. L'E.N.S.B. accueillera dès à présent, et tout au 
long de l'année, les sujets de travaux qui lui seront soumis. Elle les examinera avec 
le Conseil des professeurs et les proposera aux élèves. 
• 
Bibliothèque nationale de Belgrade 
Un comité de liaison avec la Bibliothèque nationale de Belgrade, complètement 
détruite en 1941 et qui a inauguré le 6 avril 1973 ses nouveaux bâtiments, s'est formé 
parmi les enseignants français de slavistique. ll demande aux bibliothèques françaises 
si elles pourraient disposer en faveur de cet établissement de tous documents, livres, 
périodiques, photographies, susceptibles de reconstituer ses fonds français et ses 
collections de byzantinologie et de balkanologie. Prendre contact avec le secrétaire du 
Comité, M. Michel Aubin, 24, rue Léon-Frot - 75011 Paris — Faire les envois par 
l'intermédiaire du Service des échanges internationaux de publications, 65, rue Richelieu. 
75002 Paris (franchise postale) à l'adresse de la Narodna Biblioteka, Skerliceva 1 
BEOGRAD 11000 (Yougoslavie). 
Avis de concours sur titres 
La Ville de Villeurbanne (Rhône, 125 000 habitants, recrute par concours sur titres 
un sous-bibliothécaire. 
Pour tous renseignements, s'adresser à la Mairie de Villeurbanne — Service du 
Personnel. 
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